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Аннотация: Мамлакат иқтисодиётини янада барқарор ва жадал суръатлар 
билан билан ривожлантириш учун молиявий сиёсатни энг муҳим йўналиши 
ҳисобланган солиқ сиёсатни эркинлаштириш ҳамда оқилона ва самарали 
юритиш долзарб масалалардан ҳисобланади. Ўтган йиллар давомида янги солиқ 
сиёсатни эркинлаштириш доирасида замонавий бозор иқтисодининг 
талабларини ҳисобга олган ҳолда унга ҳамнафас бўлувчи солиқлар, солиққа 
тортиш ва солиқ тизимини яратиш ва ривожлантириш борасида маълум бир 
ютуқларга эришилган бўлишига қарамасдан бу йўналишда қатор 
муаммоларнинг йиғилиб қолганлигини ҳам ҳаётнинг ўзи кўрсатди. Бу борада 
давлатнинг фискал сиёсати солиқларга нисбатан муносабатини аниқ белгилаш 
имконига эга бўлиши керакдир. Мамлакатимиздаги мазкур муаммоларни 
ечимини топишда молиявий сиёсатини барқарор таъминлаш учун молиявий, 
жумладан бюджет-солиқ, пул-кредит ва бож сиёсати каби иқтисодий 
механизимлардан оптимал фойдаланиш иқтисодиётимизда тўлақонли қўшилган 
қиймат занжири яратади. 
Калит сўзлар: солиқ кодекси, молия сиёсат, солиқ сиёсати, бюджет, 
иқтисодиёт, имтёзлар, соддалаштириш. 
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Abstract: The most important direction of financial policy for the development 
of the country's economy at a more stable and accelerated pace is considered one of the 
pressing issues of liberalization of Tax Policy and rational and effective conduct. Over 
the past years, within the framework of the liberalization of the new tax policy, taking 
into account the requirements of the modern market economy, it has shown to it that a 
number of problems have also accumulated in this direction, despite the fact that certain 
achievements have been made in the field of creating and developing an integrated 
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taxation, taxation and tax system. In this regard, the fiscal policy of the state should be 
able to clearly define its attitude towards taxes. In order to ensure a stable financial 
policy in solving these problems in our country, the optimal use of economic measures 
such as fiscal policy, including budget-tax, monetary-credit and boj policy, creates a 
full-fledged value-added chain in our economy. 
Keywords: tax code, financial policy, tax policy, budget, economy, benefits, 
simplification. 
 
Мамлакатимизда солиқ тизимини ислоҳ қилиш доирасида қабул қилинган 
янги таҳрирдаги Солиқ кодексига ҳам бир йилдан ошди ва бу борада солиқ 
қонунчилигига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар ҳамда 2021 йилда 
солиқ сиёсатидаги тадбиркорларга яратилаётган қўлай имкониятлардан ҳам 
кўрса бўлади. 
Ўзбекистон ҳам бошқа мамлакатлар қатори COVID-19 пандемиясининг 
салбий оқибатлари билан тўқнаш келди. Карантин чеклов чораларини киритиш 
шароитида эпидемиологик холатнинг сезиларли ёмонлашуви ҳамда иқтисодий 
фаолликнинг пасайиши бюджет-солиқ сиёсатини юмшатиш, соғлиқни сақлаш 
харажатларининг ортиши ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича 
тезкор чоралар кўришни тақозо этди. Натижада, иқтисодий ўсишнинг 
секинлашуви шароитида қўшимча ташқи қарзни жалб қилиниши билан бюджет 
тақчиллиги ва ташқи қарз ҳажмининг ортиши кузатилди. Натижада, иқтисодий 
ўсишнинг секинлашуви шароитида қўшимча ташқи қарзни жалб қилиниши 
билан бюджет тақчиллиги ва ташқи қарз ҳажмининг ортиши кузатилмоқда. 
Юзага келган вазиятда 2021 йил учун бюджетни лойиҳалаштириш жараёни 
сақланиб қолаётган ноаниқликларни ҳисобга олган ҳолда шакллантирилди1. 
Пандемия шароитида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари 
билан белгиланган бир қатор солиқ имтиёзлари ва преференциялари Солиқ 
кодексига мувофиқлаштирилди. 
Ушбу меъёрларга асосан Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 30 
декабрдаги “2021 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети 
тўғрисида”ги қонуни2 қабул қилинганлиги муносабати Солиқ кодексига 
ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш орқали унга мувофиқлаштирилди. 
Шу билан бир қаторда Ўзбекистон Республикаси Президентининг солиқ 
сиёсатни такомиллаштириш концепцияси3, солиқ маъмурчилигини 
такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар4 ва солиқ ва божхона 
 
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 03 апрел ПФ-5978-сонли Фармони 
2 Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 25 декабрдаги ЎРҚ-657-сонли Қонуни 
3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июн ПФ-5468-сонли Фармони 
4 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил10 июл ПҚ-4389-сонли Қарори 
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имтиёзлари берилишини янада тартибга солиш чора-тадбирлари5 ҳамда яширин 
иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ органлари фаолияти самарадорлигини 
ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисидаги6 қабул қилинган қарор 
ва фармонлар ҳам солиқ тизими ислоҳотларини такомиллаштириш борасидаги 
амалий ёндошув бўлди. 
Шунга қарамасдан, бюджет-солиқ сиёсатида доирасида олиб борилаётган 
кенг қамровли иқтисодий ислоҳотларда замирида бир қанча муаммолар ўз 
ечимини топмаяпти. Жумладан, солиққа тортиш масалаларида ва уларни давлат 
бюджетига туширишда ҳозир ҳам адолатли ва оқилона йўл танланмаяпти, яъни 
йирик солиқ тўловчиларга асоссиз солиқ ва божхона тўловларидан қатор 
имтиёзлар берилиши ва улар учун рақобатнинг мавжуд эмаслиги, саноатни 
маҳаллийлаштиришдаги муаммолар солиққа тортиш манбааларини камайтириш 
учун хизмат қилмоқда, солиққа тортиш муҳитини яхшилашга ва тадбиркорликни 
ривожлантиришга қаратилган бир қатор муаммолар, солиқ тизимининг қўлай 
бўлмаганлиги сабабли хўжалик субьектлари ва жисмоний шахсларнинг 
томонидан ноқонуний равишда фаолият олиб боришлари орқали катта ҳажмдаги 
яширин иқтисодни ташкил этишга олиб келиши, пул-кредит сиёсатида ҳам 
ҳамон нақд пул сиёсатининг устунлиги эмиссиянинг ошишига олиб келмоқда ва 
солиқ идоралари томонидан солиқ тўловчилардан ноқонуний ортиқча 
ундирилган солиқларни қайтариб бериш ҳамда тадбиркорларнинг фаолиятига 
ноқонуний аралашиш каби муаммолар мавжудлиги ушбу мавзунинг 
долзарблигини кўрсатмоқда.  
Мазкур муаммоларни ечимини топиш учун 2021 йил 1 январдан бошлаб, 
Солиқ кодексининг умумий қисми бўйича эндиликда барча солиқ турлари 
бўйича солиқ ставкалари Солиқ кодекси билан белгиланишини ижобий фаолият 
деб қайд этиш мумкин.  
Бунда, акциз солиғининг ставкалари, маҳсулот нархи динамикасидан ва уни 
реализация қилиш, шу жумладан импорт қилиш ҳажмидан келиб чиқиб, 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорлари билан йил давомида қайта 
кўриб чиқилиши мумкинлиги белгиланди. Авваллари акциз солиғи, ер солиғи, 
сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ ва қатъий белгиланган суммада 
жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи ставкалари Давлат бюджети 
тўғрисидаги қонуни билан белгиланар эди. 
Бундан ташқари, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва 
вилоятлар халқ депутатлари Кенгашларига туристик зоналарда жойлашган 
алоҳида санаторий-курорт объектлари эгаллаган ер участкаларига нисбатан мол-
 
5 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 июн ПФ-5755-сонли Фармони 
6 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябр ПФ-6098-сонли Фармони 
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мулк солиғи ва ер солиғининг камайтирилган ставкаларини белгилаш ёки солиқ 
тўлашдан озод қилиш ҳуқуқи берилди7. 
Мисол учун, Фарғона вилояти Фарғона туманида жойлашган “Чимён” 
санаторияси кадастр бўйича ер майдони 2 га ни ташкил қилса, 1 га учун 
белгиланган 16,82 млн.сўмдан жами 33,64 млн.сўм ер солиғи тўлаши лозим, лекин 
бу ставкани Фарғона вилоят халқ депутатлари Кенгаши камайтириши ёки 
умуман солиқ тўлашдан озод қилиш ҳуқуқига эга.  
Солиқ кодексининг махсус қисми бўйича кўрадиган бўлсак, барча солиқ 
турлари бўйича солиқни ҳисоблаб чиқариш ва тўлашнинг амалдаги тартиби, 
шунингдек солиқ ставкаси миқдорлари сақлаб қолинди. 
Энди солиқ турлари бўйича киритилган асосий ўзгартиришларни таҳлил 
этиш учун тўхталиб ўтсак8. 
Биринчидан, қўшилган қиймат солиғи бўйича: 
1. ҚҚС тўловчи корхоналар доирасини кенгайтириш ҳамда ҚҚС 
занжирининг узилишини олдини олиш мақсадида тушум ҳажмидан қатъий 
назар: 
- алкоголь маҳсулотлари, шу жумладан пивони чакана сотиш бўйича турғун 
савдо шахобчалари; 
- бозор ва савдо комплекслари ҚҚС тўловчи корхоналар ҳисобланиши 
белгиланди. 
2. Товарларни ва хизматларни реализация қилиш бўйича айланмаси ойига 
бир миллиард сўмдан ошмайдиган солиқ тўловчилар учун солиқ даври чорак 
этиб белгиланди. Авваллари айланмаси ойига бир миллиард сўмдан ошганлар 
учун, солиқ даври бир ой сақланиб қолинган9. 
3. Шаҳар транспортида ва йўловчи ташиш автомобиль транспортида бундан 
такси, шу жумладан йўналишли такси мустасно ҳолда йўловчиларни ягона 
тарифлар бўйича ташиш хизматларини кўрсатишда имтиёзларни қўллаш 
тартибига ўзгартишлар киритилди. 
Яъни, имтиёз маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан 
белгиланган тарифлар бўйича, шаҳар транспортида ва йўловчи ташиш 
автомобиль транспортида кўрсатиладиган хизматларига нисбатан ҳам 
қўлланилиши белгиланди. 
Авваллари солиқ имтиёзлари фақатгина ягона тарифлар бўйича 
кўрсатиладиган йўловчи ташиш хизматларига нисбатан қўлланилар эди. 
Маҳаллий ҳокимият органлари томонидан белгиланган тарифлар ягона тариф 
сифатида қаралмас эди.  
 
7 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 15.06.2020 йилдаги ПФ-6027-сон Фармони 
8 Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қумитаси сайти. https://soliq.uz/page/asosiy-korsatkichlar 
9 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.04.2020 йилдаги ПФ-5978-сонли Фармони 
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Иккинчидан, акциз солиғи бўйича: 
Акциз солиғи бўйича яна бир асосий ўзгариш бу - ишлаб чиқарувчилар 
томонидан туристик йўналишларда ташкил этилган дегустация ҳудудларида 
реализация қилинадиган шиша идишдагилардан ташқари ҳолда табиий вино 
маҳсулотлари акциз солиғининг солиқ солиш объектидан чиқариб ташланди10. 
Мисол учун, Самарқанд шаҳрида, Ховренко вино маҳсулотларини ишлаб 
чиқариш заводининг музейи мавжуд дегустация ҳудуди. Ушбу музейда, 
мижозларга турист завод томонидан вино маҳсулотларни ишлаб чиқариш 
технологияси тушунтирилади ва исталган вино маҳсулотидан истеъмол қилиш 
татиб кўриш мумкин бўлади. Ушбу дегустация ҳудудида реализация 
қилинадиган табиий вино маҳсулотлари акциз солиғининг солиқ солиш 
объектидан чиқариб ташланади. 
Учинчидан, фойда солиғи бўйича: 
Солиқ тўловчи келгуси чоракнинг биринчи ойи 10 санасига қадар жорий 
чоракда кутилаётган фойда суммасидан келиб чиққан ҳолда, бўнак тўловлари 
суммаси тўғрисида солиқ органларига маълумотнома тақдим этиш ҳуқуқи 
берилган эди11. 
Эндиликда ушбу меъёр Солиқ кодексига ҳам киритилди. Солиқ 
кодексининг 340-моддасига асосан ҳар ойлик бўнак тўловини ҳисоблаб чиқариш 
солиқ органлари томонидан амалга оширилади. 
Ушбу меъёрнинг киритилиши, биринчи навбатда мавсумий характердаги 
фаолият билан шуғулланувчилар учун қулай бўлди. Чунки, Солиқ кодексининг 
340-модасига асосан чорагида тўланиши лозим бўлган ҳар ойлик бўнак 
тўловининг суммаси ўтган солиқ даврининг охирги чорагида тўланиши лозим 
бўлган ҳар ойлик бўнак тўлови суммасига тенг этиб қабул қилинар эди. 
Мисол учун, музқаймоқ ишлаб чиқарувчи корхона 3-чоракда яъни мавсумда 
ойлик бўнак тўловининг суммаси 10 млн.сўмни ташкил этган бўлса солиқ 
органлари томонидан 4-чорак мавсум эмас учун ҳам ҳар ойлик бўнак тўлови учун 
ҳудди шу сумма яъни 10 млн.сўм қабул қилинар эди. 
Энди эса, ушбу корхона 4-чоракда ҳақиқатда кутилаётган фойда 
суммасидан келиб чиққан ҳолда, бўнак тўловлари суммаси тўғрисида солиқ 
органларига маълумотнома тақдим этиши мумкин. 
Бунда, кутилаётган фойда суммаси асоссиз камайтириб кўрсатилган 
тақдирда солиқ органлари солиқ тўловчилар томонидан тақдим этиладиган 
солиқ бўйича бўнак тўловлари суммаси тўғрисидаги маълумотномага 
ўзгартиришлар киритишга ҳақли. 
Тўртинчидан, жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи бўйича: 
 
10 Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси (янги таҳрири). 2891-2893-моддалари 
11 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.04.2020 йилдаги ПФ-5978-сонли Фармони 
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Қатъий белгиланган миқдорлардаги солиқни тўловчилар учун қуйидагилар 
назарда тутилди: 
- солиқ ставкалари Кодексда белгиланди. Бунда, 2020 йилда амалда бўлган 
солиқ ставкалари сақланиб қолинди; 
- 2020 йил Давлат бюджети тўғрисида Қонунида назарда тутилган, ушбу 
солиқ ставкалари қўлланилиши билан боғлиқ алоҳида нормалар Кодексга 
ўтказилди. 
Якка тартибдаги тадбиркор билан меҳнат муносабатларида бўлган 
жисмоний шахслардан олинадиган солиқ тўлов манбаида солиқ агенти – ЯТТ 
томонидан солиқ тўловчига даромад тўланганда ҳисоблаб чиқарилиши ва ушлаб 
қолиниши белгиланди. 
Мисол учун, ЯТТ “АЛИЕВ А.А” билан фуқаро “ВАЛИЕВ В.В” ёлланма ишчи 
ўртасида шартнома тузилиб, ойига 3 млн.сўм иш ҳақи беришга келишилди. 
Бунда, ЯТТ “АЛИЕВ А.А” ёлланма ишчига иш ҳақи беришда 360,0 минг сўм (3 
млн.сўм х 12 фоиз) жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғини тўлов 
манбаида ушлаб қолиб бюджетга ўтказиб бериши белгиланди. 
Бешинчидан, ижтимоий солиқ бўйича: 
Жисмоний шахсларга меҳнат стажи ҳисобланиши учун йилига камида 1 
базавий ҳисоблаш миқдорида солиқ тўланиши қўйидагича амалга оширилади: 
а) ихтиёрий тартибда: 
- ўзини ўзи банд қилган жисмоний шахслар; 
- меҳнат шартномаси асосида чет элда ишлаётган Ўзбекистон Республикаси 
фуқаролари, шунингдек Ўзбекистон Республикаси давлат органлари ва бошқа 
ташкилотлар томонидан чет давлатларда ташкил этилган савдо уйларида, 
ваколатхоналарда, шу жумладан юридик шахс ташкил этмасдан, ташкилотларда 
ишлаётган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари томонидан. 
Маълумки, ёшга доир пенсия кафолатланган. Эндиликда эса, ҳар бир ўзини 
банд қилган жисмоний шахс учун, қўшимча пенсия таъминотини кафолатлаш 
ҳуқуқи берилди. 
Масалан, ўзини ўзи банд қилган жисмоний шахслар ихтиёрий тарзда 
тўлаган ижтимоий солиғига қараб, биринчидан стаж хисобланиши, иккинчидан 
эса қўлга оладиган пенсия миқдорини хам ўзгартириш имкони яратилди. 
Шу билан бирга, давлат ушбу жисмоний шахсларни иш билан расман 
таъминланганликлари тасдиқлайди. 
б) мажбурий тартибда: 
- “Уста-шогирд” мактаблари ўқувчилари томонидан улар йигирма беш ёшга 
тўлгунига қадар ишлаган даврида; 
- деҳқон хўжаликлари, шунингдек, майдони тўрт сотихдан кам бўлмаган 
деҳқон хўжалигида, томорқа ер участкасида банд бўлган ёки ушбу майдонда 
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қорамол ёхуд эллик бошдан кам бўлмаган хонаки парранда парваришлаётган 
жисмоний шахслар. Бунда деҳқон хўжалиги раҳбари солиқни мажбурий 
тартибда тўлайди, бошқа аъзолари ва кўрсатилган жисмоний шахслар эса 
ихтиёрий асосда тўлайди. 
Ушбу тоифадаги жисмоний шахлар учун солиқ тўлаш муддати ҳисобот 
йилининг 1 декабригача белгиланади. Бунда солиқнинг миқдори тўлов кунига 
белгиланган базавий ҳисоблаш миқдоридан келиб чиққан ҳолда ҳисоблаб 
чиқарилади. 
Олтинчидан, айланмадан олинадиган солиқ бўйича: 
Риелторлик хизматларини кўрсатувчи ташкилотлар учун айланмадан 
олинадиган солиқ ставкаси 25 фоиздан 13 фоизга пасайтирилди. 
Шунингдек, алкоголь маҳсулотлари, шу жумладан пивони чакана сотиш 
бўйича турғун савдо шахобчалари; 
- бозор ва савдо комплекслари товар айланмаси миқдоридан қатъий назар 
мажбурий тартибда ҚҚС тўлашга ўтиши белгиланганлиги сабабли, ушбу солиқ 
тўловчилар айланмадан олинадиган солиқ тўловчилари таркибидан чиқариб 
ташланди. 
Еттинчидан, мол-мулк солиғи бўйича: 
Мол-мулк солиғи объектларга нисбатан пасайтирилган солиқ ставкаси  
0,2 дан 0,4 фоизга оширилди12. 
Ушбу объектларга: 
- умумий фойдаланишдаги темир йўллар, магистраль қувурлар, алоқа ва 
электр узатиш линиялари, шунингдек мазкур объектларнинг ажралмас 
технологик қисми бўлган иншоотлар; 
- консервация қилиниши тўғрисида Вазирлар Маҳкамасининг қарори қабул 
қилинган кўчмас мулк ва тугалланмаган қурилиш объектлари киради.  
Жисмоний шахслар учун 2020 йилда амалда бўлган солиқ ставкалари 1,15 
бараварига индексация қилинди.  
Бунда, 2021 йилда жисмоний шахслар учун ҳисобланган солиқ суммаси, 
2020 йилда ҳисобланган солиқ суммасига нисбатан 30 фоиздан кўп оширилиши 
мумкин эмас. 
Туристик зоналарда жойлашган саноторий-курорт объектлари бўйича солиқ 
имтиёзлари бекор қилинди. 
Шу билан бирга, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва 
вилоятлар халқ депутатлари Кенгашлари томонидан туристик зоналарда 
жойлашган санаторий-курорт объектлари эгаллаган ерлар учун мол-мулк 
 
12 Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси (янги таҳрири). 415-моддаси. 
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солиғини камайтирилган ставкаларини қўллаш ёки ушбу солиқни тўлашдан озод 
қилиш ваколати берилди. 
Кўп квартирали уйларига бевосита боғлиқ бўлган автомашина турар 
жойлари жисмоний шахсларнининг мол-мулкига солинадиган солиқ объектига 
киритилди. Бундай объект солиқ базасига нисбатан 0,23 фоиз миқдоридаги солиқ 
ставкасида солиққа тортилади. 
Ушбу меъёр, амалиётда кўп квартирали уйларнинг ер ости қаватида 
жойлашган автомашина турар жойларига кадастр қиймати белгиланган ҳолда 
кадастр хужжатлари расмийлаштирилиши сабабли аниқлаштирувчи хусусиятга 
эга. 
Мисол учун, автомашина турар жой кадастр қиймати 12 млн.сўм 
миқдорида белгиланган, ушбу қийматга нисбатан 0,23 фоиз миқдорида солиқ 
ставкаси қўлланилади, натижада бир автомашина турар жойи учун йиллик 
жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиқ суммаси 27,6 минг сўмни 
ташкил этади. 
Қайд этиш лозимки, хозирги кунда, жисмоний шахсларга тегишли бўлган 
гаражлар, ер солиғи ва мол-мулк солиғига тортилмоқда. 
Бунда, ушбу қайд этилган меъёр қуйидагиларга нисбатан татбиқ этилмайди: 
- турар жойи ҳовлисида ўзининг автомашинаси учун жойни 
ободонлаштиришга қарор қилган жисмоний шахсларга; 
- юридик шахсларнинг автотранспорт воситаларини сақлаш хизматидан 
пуллик авто тураргох фойдаланувчи жисмоний шахсларга. Бу холда, солиқ 
тўловчи бўлиб юридик шахс ҳисобланади.  
Саккизинчидан, ер солиғи бўйича: 
1. Мева-сабзавотчилик қишлоқ хўжалиги корхоналари ҳамда деҳқон 
хўжаликлари учун ер солиғининг базавий ставкаси ва ер участкасининг сифат 
характеристикаси балл-бонитетини ҳисобга оладиган тузатиш 
коэффициентларидан келиб чиқиб ҳисоблаш тартиби бекор қилинди. 
Ушбу тоифадаги солиқ тўловчилар қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар 
учун белгиланган каби солиқ ставкасини белгилаш билан солиқни қишлоқ 
хўжалиги экинзорларининг норматив қийматидан келиб чиқиб тўлашга 
ўтказилмоқда. 
2. Қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар учун солиқ ставкасининг 
аниқ миқдори қуйидаги тартибда аниқланади: 
- Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва вилоятлар халқ 
депутатлари Кенгашлари қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар учун туман 
ва шаҳарлар кесимида, уларнинг иқтисодий ривожланишига қараб ер солиғи 
ставкасига 0,5 дан 2,0 гача камайтирувчи ва оширувчи коэффициентларни 
қўллаган ҳолда ер солиғи ставкаларини белгилайди;  
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- туман ва шаҳар халқ депутатлари Кенгашлари Қорақалпоғистон 
Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва вилоятлар халқ депутатлари Кенгашлари 
томонидан белгиланган, Тошкент шаҳри бўйича эса Солиқ кодексида 
белгиланган ер солиғи ставкаларига қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар 
учун, уларнинг ҳудудларида жойлашган даҳа, массив, маҳалла, кўча кесимида 
0,7 дан 3,0 гача камайтирувчи ва оширувчи коэффициентларни киритади. 
Бунда, туман ва шаҳар халқ депутатлари Кенгашлари алоҳида ер 
участкаларига, шунингдек туристик зоналарда жойлашган жисмоний шахслар 
фойдаланишида бўлган 1 гетардан ортиқ ер участкасига ер солиғини 3 
бараваргача миқдорда оширувчи ставкасини белгилаш ҳуқуқига эга. 
Туман ва шаҳар халқ депутатлари Кенгашлари 2021 йил учун ер участкаси 
жойлашган жойдаги солиқ органларига қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган 
ерлар бўйича солиқ ставкаларини 2020 йилнинг 31 декабрига тақдим этадилар. 
Бунда, юридик шахслар қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерлар бўйича 
2021 йил учун солиқ ҳисоботларини 2021 йилнинг 10 январига қадар солиқ 
органларига тақдим этадилар. 
3. Алоҳида объектлар эгаллаган ер участкаларига нисбатан юридик шахлар 
учун солиқ ставкасининг камайтирувчи коэффициентини 0,1 дан 0,25 га 
оширилди13. 
4. Барча турдаги чиқиндиларни сақлаш ва уларни утилизация қилиш учун 
ажратилган ер участкалари юридик шахслардан олинадиган ер солиғининг солиқ 
солиш объектидан чиқарилди. 
5. Юридик шахслар учун қуйидагилар эгаллаган ер қисми бўйича солиқ 
имтиёзлари бекор қилинди: 
- туристик зоналарда жойлашган, санаторий-курорт объектлари; 
- дам олиш ҳамда соғломлаштириш жойлари, дам олиш уйлари. 
Бунда, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ҳамда халқ 
депутатлари вилоятлар Кенгашларига туристик зоналарда алоҳида санаторий-
курорт объектлари эгаллаган ерлар учун ер солиғининг камайтирилган 
ставкаларини қўллаш ёки ер солиғинини тўлашдан озод қилиш ваколати 
берилди. 
6. 2021 йилнинг 1 январигача фақатгина томчилатиб суғориш тизимидан 
фойдаланаётган солиқ тўловчилар ер солиғида солиқ имтиёзидан фойдаланиши 
мумкин эди. 
2021 йилнинг 1 январидан бошлаб бошқа турдаги сувни тежайдиган 
суғориш яъни, ёмғирлатиб, дискрет ва бошқа шу жумладан томчилатиб 
технологияларини жорий этилган ерлар – сувни тежайдиган суғориш 
 
13 Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси (янги таҳрири). 429-моддаси. 
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технологиялари жорий этилган ойнинг бошидан эътиборан беш йил муддатга ер 
солиғини тўлашдан озод этилди. 
Ушбу имтиёз сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли соҳасидаги ваколатли 
органнинг хулосаси асосида берилади.  
Агарда, суғориш технологиялари фойдаланишга яроқсиз бўлган ёки 
демонтаж қилинган бўлса, солиқ имтиёзи бутун солиқ даври учун солиқни тўлаш 
бўйича мажбуриятларнинг тикланиши билан бекор қилинади. 
7. Қонунчиликда оширилган солиқ ставкаларини белгилаш орқали таъсир 
кўрсатиш чоралари назарда тутилиши мумкин бўлган ва солиқ имтиёзлари 
татбиқ этилмайдиган объектлар жумласига самарали фойдаланилмаётган, балиқ 
кўпайтириш етиштириш учун мўлжалланган сунъий сув ҳавзаларини киритиш 
билан ер участкалари рўйхати кенгайтирилмоқда.  
Бу ерлар участкаларига ер солиғи бўйича солиқ имтиёзлари қўлланилмайди. 
Тўққизинчидан, сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ бўйича: 
1. Солиқ стакалари 15 фоизга, иқтисодиётнинг алоҳида тармоқлари учун эса 
30 фоизга индексация қилиниб, улар Солиқ кодексида белгиланди. 
2. Коллектор ва дренаж тармоқларидан ишлатиладиган сув ресурслари 
солиқ солиш объекти ҳисобланмаслиги белгиланди. 
Коллектор ва дренаж тармоқлари (зовурлар, захкашлар ва бошқа шунга 
ўхшаган сув объектлари)дан олинган сув ҳажмлари, сув етказиб берувчи 
ташкилот томонидан ҳар ойнинг якуни билан кейинги ойнинг 15-санасигача 
белгиланган тартибда туман (шаҳар) солиқ инспекциясига тақдим қилинади14.  
3. Сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли соҳасидаги ваколатли орган ҳар 
йили: 
- жорий солиқ даврининг 10 декабридан кечиктирмай қишлоқ хўжалигида, 
шу жумладан балиқчилик хўжалигида сув ресурсларидан фойдаланувчи юридик 
шахсларга солиқ базасини аниқлаш учун улар томонидан ишлатилиши 
кутилаётган сув ресурслари ҳажмини тақдим этади; 
- деҳқон хўжаликлари бўйича эса - солиқ органларига сувдан фойдаланиш 
ва сувни истеъмол қилиш жойи бўйича – ҳисобот даври учун келгуси йилнинг 20 
январидан кечиктирмай тақдим этади. 
Деҳқон хўжаликлари учун солиқ базаси солиқ органлари томонидан сувдан 
фойдаланиш ва сув истеъмоли соҳасидаги ваколатли орган тақдим этган 
маълумотлар асосида аниқланади. 
Сунъий сув ҳавзаларида балиқ етиштирувчи балиқчилик хўжаликлари солиқ 
базасини табиий ва сунъий сув объектларидан олинган ва ушбу сув объектларига 
қайтариб қуйиладиган сув ҳажми ўртасидаги фарқдан келиб чиқиб 
 
14 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 1-март 82-сонли қарори 
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аниқлайдилар, бундан коллектор-дренаж тармоқларига қайтариб қуйиладиган 
сув хажми мустасно бўлади.  
Қишлоқ хўжалигида, шу жумладан балиқ етиштиришда сув ресурсларини 
ҳисобга олиш воситалари мавжуд эмаслиги ва фойдаланиладиган сув 
ресурсларининг ҳақиқий ҳажмини аниқлашнинг имкони бўлмаган тақдирда, 
солиқ базаси сувдан фойдаланиш ва сувни истеъмол қилиш соҳасидаги 
ваколатли орган томонидан тасдиқланган сув ресурслари истеъмолининг 
нормативларига кўра аниқланади.  
Қишлоқ хўжалиги ерларини суғориш ва балиқ етиштириш, шу жумладан 
деҳқон хўжаликларида сув ўлчаш ускуналари мувжуд бўлганда, солиқ 
ставкасига 0,7 камайтирувчи коэффициентни ҳисобга олган ҳолда, сув ўлчаш 
ускуналари асосида аниқланадиган, фойдаланилган сув ҳажмига қўлланилади. 
4. Ишлаб чиқариш жараёнида сувни махсус ускуналарни совитиш учун 
ишлатадиган солиқ тўловчилар солиқ базасини табиий сув объектларидан 
махсус ускуналарни совитиш учун олинган ва табиий сув объектларига қайтариб 
қуйиладиган сув ҳажми ўртасидаги фарқдан келиб чиқиб аниқлайди.  
Ушбу норма сувнинг ҳақиқий ҳисоби ёки сувдан махсус фойдаланиш учун 
рухсатнома мавжуд бўлганда қўлланилади. 
5. Солиқ солиш объекти ва ёки солиқ ставкаси турли хил бўлган бир неча 
турдаги фаолият билан шуғулланувчи солиқ тўловчилар бундай фаолият 
турлари бўйича алоҳида-алоҳида ҳисоб юритишлари шарт ва тегишли солиқ 
ставкалари бўйича солиқ тўлаш тартиби киритилди. 
Мисол учун, солиқ тўловчининг асосий фаолияти тури савдо бўлиб, унинг 
автотранспорт воситаларини ювиш шахобчаси мавжуд. 
 Бу ҳолатда:  
- савдо фаолияти учун фойдаланган сув ҳажми бўйича солиқ ставкаси 1 куб 
метр учун 182 сўм ер усти сув ресурслари ва 1 куб метр учун 221 сўм ер ости 
сув ресурслари; 
- автотранспорт воситаларини ювиш учун сув ҳажми бўйича солиқ 
ставкаси 1 куб метр учун 1 990 сўм.  
Ўнинчидан, ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ бўйича: 
Ушбу солиқ тури бўйича қуйидаги фойдали қазилмалар учун 5 фоиз 
миқдорида, бироқ 1 куб. м учун 7 500 сўмдан кам бўлмаган миқдорда ягона солиқ 
ставкаси белгиланмоқда:  
- қурилиш қумлари, қум-шағал аралашмаси; 
- қумтошлар, қурилиш майда тошлар, карбонат жинслари; 
- қурилиш майда тошлар гранитлар, порфиритлар ва сланец жинслари. 
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Шунингдек, булардан ташқари солиқ қонунчилигига қуйидаги 
ўзгартиришлар ҳам киритилди15;  
1. 2021 йил 1 январдан мулкчилик шаклидан қатъий назар барча хўжалик 
юритувчи субъектлар учун асосий воситаларни ҳар йиллик мажбурий қайта 
бахолаш бекор қилинмоқда. 
2. Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб киришда 20 та турдаги товарлар 
оқ ва бошқа шакардан ташқари бўйича божхона божининг ноль даражали 
ставкасини қуллаш муддати 2021 йилнинг 31 декабргача ўзайтирилди16. 
3. “Навоий кон-металлургия комбинати” ДК ва “Олмалиқ  
кон-металлургия комбинати” АЖ учун олтин, кумуш, палладий ва мис бўйича 
солиқ ставкаси 15 фоиз миқдорда белгиланди. 
Шу билан бир қаторда, сўнгги бир неча йиллардан фарқли ўлароқ солиқлар 
ва солиққа тортиш борасида қатор муаммолар мавжуд бўлсада 2021 йилда солиқ 
тизимига туб ўзгартиришлар киритилмагани янгилик бўлди. 
Булардан кўриниб турибдики, янги таҳрирдаги Солиқ кодексининг қабул 
қилиниши ҳам солиқ сиёсати борасида бир қатор мавжуд муаммолар ўз ечимини 
топмаганлигини кўрсатмоқдаки, солиққа тортиш масалаларида олиб 
борилаётган ислоҳотларимизни янада ислоҳ этиш масалаларини кўриб 
чиқишимизни тақоза этмоқда.  
Шу билан бир қаторда алоҳида таъкидлаш мумкинки, бозор иқтисодиёти 
шароитида шахсий ташаббуссиз ва жамият барча аъзоларининг самарали 
меҳнатисиз иқтисодиётни тиклаш мураккаблигича қолаверади. Солиқлар бозор 
иқтисодиётида меҳнатнинг асосий рағбатлантирилишини ёки мотивация 
қилинишини олиб қўяди, яъни меҳнат даромад келтириши лозим. Мамлакат 
иқтисодиётига солиқ сиёсатининг таъсири бевосита намоён бўлиб, юқори солиқ 
остонаси такрор ишлаб чиқариш жараёнининг инвестицион имкониятларини 
қисқартиради ва торайтиради, жамиятда истеъмол даражаси пасаяди ва бу нарса, 
ўз навбатида, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларининг ўсиш 
базаларининг пасайишига олиб келади. 
Солиқ сиёсати молиявий сиёсатнинг энг муҳим йўналиши ҳисобланиб, беш 
юз йилдан ортиқроқ вақт мобайнида дунё тажрибасидан келиб чиқиб илмий 
изланишлар солиқларга нисбатан муносабатини аниқ белгилаш имконига эга 
бўлган.  
Бу муносабатларни солиқ сиёсатини эркинлаштириш орқали иқтисодий 
барқарорлик кафолати сифатида қуйидаги хулоса ва таклифлардан ташкил 
топиши лозим деб ҳисоблаймиз. 
 
15 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 30 декабрдаги ПҚ-4938-
сон қарори 
16 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.04.2020 йилдаги ПФ–5978-сон Фармони 
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1. Солиқларсиз давлатнинг фаолият кўсатиши мумкин эмас. 
2. Солиқли ундириш қатъий ўсиш тенденциясига эга. 
3. Оқилона солиқ остонасидан ўтилганидан сўнг табиий такрор ишлаб 
чиқариш жараёни бузилади – иқтисодиётнинг ўз-ўзидан бузилиши ва 
емирилиши содир бўлади. 
4. Таназзул (пандемия) даврида солиқлар мумкин қадар минимал даражада 
ўрнатилмоғи лозим. Бунинг натижасида мамлакатнинг иқтисодий механизми 
ички инвестицион салоҳиятни сафарбар этиш ҳисобидан тикланади. 
5. Солиқнинг юқори остонаси капиталнинг четга чиқиб кетишига олиб 
келади. 
6. Иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш керак, албатта. Бироқ, 
суммар ўлчовларда соф даромаднинг 30%дан ортиқ қисмининг ундирилишида 
мамлакатнинг иқтисодий ўсиши тўхтайди. 
7. Солиқ имтиёзлари очиқлик характерига эга бўлиши ва барча такрор 
ишлаб чиқариш субъектлари учун тенг бўлиши керак. 
8. Солиқ тизими конфискацион характерга эга бўлмаслиги лозим. Фақат, 
жумладан, индивидуал даромадларнинг ўсишида ифодаланган миллий 
бойликнинг ўсиши солиққа тортиладиган базанинг барқарор ўсишини 
таъминлаши мумкин. 
9. Қонунлар ва қоидаларнинг барқарорлигини давлат кафолатлаган 
иқтисодий тизимда солиқларнинг суммар ўлчови барқарор ўсиш тенденциясига 
эга бўлади. Барқарорлик кафолати сифатида давлат ўзининг мажбуриятларини 
бузишни бошладими, капитал хуфёна иқтисодиётга ёки хорижга ўтишни 
бошлаб, бюджетнинг даромадлар базасини, яъни асосини қисқартираверади. 
10. Солиқ тизими оддий, очиқ ва самарали бўлмоғи лозим. Солиқлар 
сонини, солиққа тортиш объектларини кўпайтириш, кўп босқичли солиқларни 
жорий этиш солиқларни ундириш бўйича харажатларнинг ортишига, боқиманда 
ва жарималарнинг ўсишига ва пировардида, мулкни қамоққа олиш, солиқ 
тўловчини касод деб эълон қилиш ва ҳ.к. йўллар орқали иқтисодиётнинг 
емирилишига олиб келади. 
11. Солиққа тортиш эгри (билвосита) тизимининг устуворлиги бюджет 
даромадларини шакллантириш нуқтаи-назаридан қулай ҳисобланади. Лекин бу 
нарса, охир оқибатда, мамлакат аҳолиси асосий қисмининг қашшоқланишига 
олиб келади. Чунки бундай солиқларнинг юки товарлар ва хизматларнинг 
якуний (охирги) истеъмолчиси гарданига (зиммасига), яъни яшаш минимуми 
даражасида ёки социал тирикчилик даражасида даромадга эга бўлган аҳолининг 
80-90% қисмига юкланади. Бу парадокс даромадларнинг турли даражаларида 
истеъмолнинг нисбатан бир хил даражасига асосланган; 
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12. Эгри (билвосита) солиқлар тизимининг хавфлилиги шундаки, бу 
тизимда аҳолининг асосий қисмидан жамғармалар олиб қўйилади ва бу, ўз 
навбатида, кредит тизими ва иккиламчи молиявий бозор тизимининг асосларини 
бузади. Эгри (билвосита) солиқлардан воз кечган АҚШ тажрибаси бунга яққол 
тасдиқдир. 
13. Эгри (билвосита) солиқларни соғлиқ учун зарарли бўлган товарлар, 
зебу-зийнат буюмлари, айрим ҳолларда импорт қилинадиган товарлар ва 
хизматлар ва бошқа бир қанча ўзига хос бўлган махсус ҳолатларга нисбатан 
жорий этиш зарур. 
14. Даромад ва мол-мулкдан олинадиган солиқлар солиқ базасининг 
асосийси бўлиб ҳисобланиши керак. Уларни пропорционал солиққа тортиш 
принципларига асосан қурмоқ лозим. 
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, солиқ қонунчилигимизга юқорида таклиф 
этилган мазкур ўзгартиришлар мамлакатимизда тадбиркорликка янада 
эркинликлар бериш сифатида ҳамда уларнинг ривожланишлари ҳисобига солиқ 
тушумларини кўпайишига хизмат қилади ва шу билан биргаликда 
мамлакатимизда солиқ сиёсатини янада такомиллаштириш борасидаги 
ислоҳатларимизни изчил давом эттиришни ҳам тақоза этади. 
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